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Актуальной в настоящее время является проблема перехода к практике эффективного управле-
ния физкультурно–спортивными сооружениями, ориентированного на повышение эффективности 
бюджетных расходов в рассматриваемой сфере, а также решение принципиального вопроса о го-
товности физкультурно–спортивных сооружений к эффективному использованию в предпринима-
тельской деятельности без привлечения бюджетного финансирования. 
Одна из стратегически важных задач развития спортивно–оздоровительной инфраструктуры 
страны – строительство физкультурно–спортивных сооружений и оптимизация эксплуатации сети 
объектов спортивно–оздоровительного назначения, предоставляющих комплекс услуг физической 
культуры и спорта, с развитой инфраструктурой платных услуг населению. 
В последние годы наметилась тенденция к стремительному росту рынка спортивных услуг. 
Учитывая высокий показатель рентабельности и социальную значимость этого бизнеса, можно 
предположить, что он будет в перспективе интересен активным участникам рынка, в том числе 
крупным инвесторам [1]. 
Существует дефицит  научных исследований экономических аспектов управления физкультур-
но–спортивными сооружениями. Отсутствие методик экономического анализа деятельности спор-
тивных сооружений негативно сказывается: 
– на стратегии развития спорта и построении модели спортивной индустрии страны; 
– эффективности использования и целевой направленности бюджетных средств, выделяемых 
на развитие физической культуры и спорта; 
– инвестиционной активности (в том числе иностранных инвесторов) в сфере строительства, 
реконструкции, модернизации спортивных сооружений и привлечения новых технологий; 
– и как итог, на результативности физической подготовки спортсменов и качестве оказываемых 
физкультурно–оздоровительных услуг населению. 
Для мониторинга качественного состава, оценки эффективности использования объектов физи-
ческой культуры и спорта следует учитывать назначение и особенности каждого их вида, так как 
методика анализа структуры, динамики, технического состояния и результатов деятельности физ-
культурно–спортивных сооружений зависит от таких факторов, как мощность, вместимость, воз-
раст и интенсивность их эксплуатации. Принимая во внимание указанные особенности, необходи-
мо обосновать и классифицировать физкультурно–спортивные сооружения как объект анализа [4]. 
Существенным признаком классификации, оказывающим влияние на порядок формирования 
доходов и финансирования расходов организации, является назначение физкультурно–спортивных 
сооружений: 
1) для учебно–тренировочных занятий спортсменов (специализированных учебно–спортивных 
учреждений, клубов по видам спорта); 
2) для физкультурно–оздоровительных занятий населения (оказания платных услуг населению) 
[3]. 
Характерной особенностью экономики современного спорта является его финансирование как 
государством, так и за счет частных инвесторов. Расходы спортивных организаций финансируют-
ся за счет трех основных источников:  
– безвозмездной (спонсорской) помощи;  
– сумм финансовой помощи из бюджета (бюджетное финансирование);  
– средств, полученных от предпринимательской деятельности спортивной организации (от сда-
чи имущества в аренду, спортивного инвентаря в прокат, от реализации билетов (абонементов), от 
проведения рекламы и пр.) К дополнительным источникам финансирования можно отнести сред-
ства, полученные от трансфертных сделок, от международных и иностранных спортивных органи-
заций; суммы полученных займов и кредитов и пр. 
Безвозмездную (спонсорскую) помощь спортивным организациям вправе оказывать юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь в виде денежных средств, в 







чая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Средства, получаемые за 
счет спонсорской помощи и бюджетного финансирования, не могут решить все финансовые про-
блемы спортивных организаций [2]. 
Ввиду невозможности покрытия из бюджетных источников всех финансовых потребностей 
спортивных сооружений очевидна необходимость целенаправленной деятельности по повышению 
эффективности бюджетных расходов в рассматриваемой сфере, а также решения принципиально-
го вопроса о готовности физкультурно–спортивных сооружений к эффективному функционирова-
нию без привлечения бюджетного финансирования. Для сложившихся условий функционирования 
критерием эффективности деятельности спортивных сооружений является их способность обеспе-
чить предоставление заданного объема профильных «бесплатных» услуг и необходимого объема 
услуг, предоставляемых на коммерческой основе [1].  
Таким образом, в условиях недостатка или нестабильного поступления бюджетного финанси-
рования и спонсорской помощи возрастает значимость вывода всех категорий физкультурно–
спортивных сооружений на самоокупаемость: доходы, полученные от их использования в пред-
принимательской деятельности, должны окупать как минимум расходы на их содержание и экс-
плуатацию. Возникает необходимость в разработке со стороны органов государственной власти 
мероприятий, направленных на стимулирование спортивных организаций к развитию их предпри-
нимательской деятельности, со стороны спортивных организаций планов развития, предусматри-
вающих рост в общих доходах доли средств, полученных от предпринимательской деятельности.  
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Маркетинг является одной из основных категорий рыночной экономики, которая все в большей 
мере становится определяющей в нашей жизни. Окружающая среда, в рамках которой осуществ-
ляется маркетинг, включает факторы, контролируемые высшим руководством предприятия, и 
факторы, контролируемые маркетингом.  
В современной экономике любое предприятие должно строить свою деятельность на основе 
планирования. Планирование должно охватывать любые сферы деятельности предприятия (произ-
водственную, кадровую, финансовую, инвестиционную, маркетинговую и т.д.), однако для раз-
личных функциональных направлений деятельности предприятия акценты в планировании могут 
различаться. 
Маркетинговое планирование следует рассматривать как непрерывный процесс, в котором ор-
ганично сочетается стратегическое и текущее планирование.  
Долгосрочные планы маркетинга составляются, как правило, на 5–7 лет. Данный вид плана 
маркетинга согласуется с бизнес–планом.  
Среднесрочные планы маркетинга составляются на 2–5 лет и увязываются со сроками вывода 
на рынок новой продукции. Обычно в этих планах приводятся фактические данные за три прой-
денных года и прогнозные показатели на три года вперед. 
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